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Boise State College Concert Band 
John Baldwin, Conductor 
*PROCESSIONAL 
Crown Imperial ...... Walton 
*PRESENTATION OF COLORS AND 
NATIONAL ANTHEM 
*INVOCATION .. . . Richard V. Anderson 
Director, LDS I nstitute of Religion 
SCRIPTURE READING 
REMARKS . .. . . . .... John B. Barnes 
President, Boise State College 
SENIOR STUDENT ADDRESS ...... . 
R. Terry Francis 
Senior Class Representative 
PRESENTATIONS ...... John B. Barnes 
President, Boise State College 
Advanced Degree Candidates 
Baccalaureate Degree Candidates 
Other Candidates 
Silver Medallion Awards 
RECOGNITION ........ Robert Hough 
President, Alumni Association 
*BENEDICTION 
*RECESSIONAL 
Pomp and Circumstance . . . . . . . Elgar 
Reception immediatelv following 
in the College Union. *Audience will please stand 
Boise State College is honored to welcome its distinguished guests, friends, 
and relat ives of the candidates for graduation at this the fortieth annual 
commencement celebration . The traditional ceremony with its pomp and 
dignity is our way of saying congratulations and best wishes. Graduates 
and guests are cordially invited to a reception immediately following the 
program th is afternoon in the main ballroom of the College Union 
Building. 
ACADEMIC PROCESSION 
Color Guard - Esquires 
Faculty Marshal .. . .... . .. .. Dr. Robert deNeufvilie 
Professor Emeritus of Foreign Languages 
Officials of t he Col lege 
Honored Guests 
Facul ty Representatives 
Student Marshals 
The fo llowing student marsha ls parti cipating in the ceremony have been 
selected by their schoo ls for this honor. 
Dennis R. Williams, School of Arts and Sciences 
Douglas C. Shanholtz, School of Business 
Norman C. Powers, School of Education 
Jack M. Kershner, School of Health Sciences 
Kurt F. Wiles, Vocational Technical Division 
Boise State College Board of Trustees 
A. L. Alford, Jr. 
Edward L. Benoit 
Malden T . Deaton 
D. F. Engelking (ex officio). 
Janet Hay, Secretary . . . . 
J. P. Munson, M.D ., Vice President. 
Milton Small (ex officio) . .. . . 
John W. Swartley, M.D., President 




· . . Boise 
· . Nampa 
Sandpoint 
· .. Boise 
· .. Boise 
. Idaho Falls 
Arben K. Andersen 
Ole Martin Bergset 
Dayne Lyle Clark 
Arden V. Davis 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
ADVANCED DEGREES 
GRADUATE SCHOOL 
Master of Business Administration 
Sister Beverly Ann Nelson (Dec. 72) 
Richard Ward Poore (Aug. 72) 
Peter L. Pringle 
Richard J. Schaaf 
Dana Dobson (Aug. 72) Thomas Ross Semans 
Lynn Charles Dorman (Aug. 72) 
Jonathan G. Gibbs (Dec. 72) 
T im Hogue 
Jerome K . Johnson 
Louis Hoyt Keefer (Dec. 72) 
Robert Glenn McCarty (Dec . 72) 
Prasi t Maekwat ana (Dec. 72) 
Geary E . Sims 
Samuel R. St ivison (Aug. 72) 
Warner Louis Terrell 
Harry Dav is Van Brunt III 
Richard Charles Williams 
Garet Ceci l Yarbrough 
Daniel R. Yribar (Dec. 72) 
Master of Arts in Elementary Education 
Kathleen J. Banks (Aug. 72) Virginia Louise Fuehrer (A ug. 72) 
Bob Beaver (Aug. 72) Bernita Barbara Miller Henry (Aug. 72) 
Joh n Aschel Beckwith, Jr. M iller W. L eValley 
Marian Ruth Cross (Aug. 72) James C. Reed (Aug. 72) 
Robert L. Deakins (Aug. 72) Sue Caro l Ryan (Aug. 72) 
Clara Bubb Wirth (Aug. 72) 
Master of Arts in Elementary Education, Core Enriched 
Ethel Darlene Ficks Jean Anne Montgomery (Aug. 72) 
Marilyn Janean Harris Antonio A . Ochoa, Jr. (Aug. 72) 
Master of Arts in Elementary Education, Reading 
Gary Bond Crea (Aug. 72) Shirley A . Pixler (Aug. 72) 
Alice L . Hanson (Aug. 72) Stanton H . Stringfellow 
Geraldine L . Howe M innie R. Thomas 
Linn Applegate Odiaga Vivian H. Von der Heide (Aug. 72) 
Ann Marie Warren (Aug. 72 ) 
Robert C. Des Aulniers 
T imothy Fred Fease 
BACCALAUREATE DEGREES 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor of Arts, Advertising Design 
Edward G. Masters (Dec. 72) 
Clair Howard Mumau 
Bachelor of Arts, Art 
Richard D. Tackman 
Bachelor of Arts, Art Education 
Purser Tim Bosworth (Dec. 72) Claudia Greever 
Janet Lee Carr (Aug. 72) Nedda M . Jacobsen (Aug. 72) 
Delores Jean Nutsch (Aug. 72) 
Bachelor of Fine Arts, Art Education 
Mary E . Adams Gary Blades 
Carolyn Ell Friend (Aug. 72) 
Bachelor of Fine Arts, Drawing and Painting 
Rick E. Harvey (Dec. 72) 
Patrick L . Hughes (Aug. 72) 
Dennis W. Kincheloe (Dec. 72) 
Martha S. Lilly 
Daniel Roy Bean 
Arthur W. Blom 
Bachelor of Fine Arts, Sculpture and Ceramics 
Carla A nne Capozzi 
Rolphe Edward White (Dec. 72) 
Michael Ernest Woods (Aug. 72) 
Bachelor of SCience, B iology 
Stephen P. Belknap 
Jack J. Blankenburg 
Laurence Brodkin (Aug. 72) 
William Charles Doerr (Dec. 72) 
Lowell L. Gardner 
Michael Douglas Giltzow (Dec. 72) 
Melvin Earl Hedberg (Dec. 72) 
Cheryl Christine Howard 
Douglas M. Hymas 
eCheryl LaMay 
Kenneth Bruce Lancaster 
Douglas F. Mason 
Douglas Lee Mills (Dec. 72) 
Max D. Roberts 
Kenneth Alex Scott (Aug. 72) 
Gary Shook 
Rosanna Silvester 
Genille P. Steiner 
Bachelor of Science, Biology, Secondary Education 
Darryl R . Bybee (Dec . 72) 
Bachelor of Arts, Chemistry 
"'Carter L . Fritschle 
Bachelor of Science, Chem istry 
+Clifford N. Dahm (Dec. 72) Linda Marie Sparks 
Ann Grinnalds Grinnalds Michel J. Swartz 
Victor W. Selzer Bob Weir 
"'Karl Eugene Weigers 
Bachelor of Arts, Communication 
Mary Ann Barnet (Dec. 72) Kent J. Jewell (Dec. 72) 
Philip H . Gnesin Timothy Gale Mink 
Larry Robbert Haight Robert Lyn Rudd 
Doug Westervelt (Dec. 72) 
Bachelor of Arts, Communication, Secondary Education 
Janet A . Beautrow Vickee Larson 
Rick D . Chandler Daniel L. Meurrens (Aug. 72) 
Richard Lee Gardner Larry R. Overholser (Aug. 72) 
Gary L. Johnson (Dec. 72) 
Bachelor of Arts, Criminal Justice Administration 
Lance Eugene Anderson (Dec. 72) 
James D. Bottger 
John E . Bryant 
Ronald A. Buckner (Aug. 72) 
Chester W. Buss, Jr. (Aug. 72) 
Douglas G. Collord 
Thomas T. Donahue 
Tracy Duane Fisk 
David Freeman (Aug. 72) 
Douglas W. Heasley 
Gerald L . Holt 
Paul A . Johnson 
Dan Ray Leon 
Michael Manford McGreer (Dec. 72) 
Peggy Loraine Martiny 
George W. Nourse (Dec. 72) 
Larry Andrew Paulson (Dec. 72) 
Virgin ia R. Riddle 
Daniel L. Sherry (Dec. 72) 
Vaughn Spunaugle 
Bachelor of Arts, English 
Carolyn L. Berkey 
John A. Briggs (Aug. 72) 
Nancy L ee Harris 
eSonja Rae Herzinger (Aug. 72) 
Vickie Howell 
Lynde M. Lyons 
David M. Mcintosh 
Kathleen Anne Schmidtke 
Patricia J. West 
Bachelor of Arts, English, Secondary Education 
James R. Canning, Jr. 
Michael Compton (Dec. 72) 
Barbara Ann Cooper 
Terrence R. E rtter 
Karen Evans 
Susan I rene Henggeler (Aug. 72) 
Gerald L. Hensley 
Wanda L. Horton (Dec. 72) 
Delores D . Jansen (Aug. 72) 
Noel Michael McLean 
Mary Jeanne Millard 
Joan Anne Raffetto (Dec. 72) 
eVivian Kay Rendla 
Donna May Russell 
Linda Maxwell Silva 
Patricia K. Snyder 
Michael Scott Stoy 
eMary Lingelfelter Swardz 
Lucille Lorainne Tracadas 
Ailene L. Truppi (Aug. 72) 
Karen Weaver 
Sallee J. Weber 
Bachelor of Science, Geology 
Roy Cody Ferguson 
David S. Gardner 
David Bruce Henderson (Dec. 72) 
Richard A . Newcomb 
Martin A. Pruatt 
Richard W. Reed 
Lindsay Reimann (Aug. 72) 
Robert Eugene Reynolds 
Margaret V . Sh ively 
William Evans Watts (Dec. 72) 
Bachelor of Arts, History 
eR andy R. Allen 
Stephen H. Clifford 
Fred V. Diers (Dec. 72) 
"'Lynn Durant Ennis (Dec . 72) 
eJay H. Freytag (Aug. 72) 
David S. Georgiades (Aug. 72) 
Herbert K . Glassen (Dec . 72) 
"'Roy W. Grice (Aug. 72) 
Gary D . Hulbert 
Eric V . Jeppesen 
Robert Manuel ian 
R . Erick Mikesell (Dec. 72) 
MichaelOstrogorsky 
"'Carole A. Schroeder (Dec. 72) 
Nyle C. Smith 
Lizabeth Jane Tester 
"'Anell Q. Tubbs 
- Karen Sue Ultis 
Thomas Carl Whiting (Dec. 72) 
Bachelor of Arts, History, Secondary Education 
Laurence E . Bauwens (Aug. 72) Larry R. Hilliard 
Robert G. Beath (Dec. 72) Tracy I son (Dec. 72 ) 
Richard R . Boyington (Aug. 72) Blanche Levanger 
Kimberly Susan Bruneel (Dec. 72) Michael H . Mason 
Jim E. Davis (Aug. 72) David E. Meinke (Dec. 7 2) 
-Gloria J. Fastabend Carol Jean Nieffenegger (Aug. 72) 
Kathryn Kristen Gibb -Julian Parra 
Will iam R. Gregersen (Dec. 72) Claude E. Rasmussen (A ug. 72) 
Thomas LeRoy Hauser Kenneth L . Tams 
"'R ussell R . Heller Ronald B. Thompson (Aug. 72) 
Carla D. Helmick (Dec. 72) David Wood 
Bachelo r o f Arts, athematics 
Sally J. Robertson 
Bachelor of Science, Mathematics 
Ali A . AI·Sarraf (Dec. 72) Randy R. Heffner (Dec. 72) 
Tommy D . Bagley (Dec. 72) Bruce Albert Hunzeker 
-Mark Douglas Carringer (Dec. 72) Mark W. Lliteras (Aug. 72) 
Thomas William Davis Chad Adair Peckham (Aug. 72) 
David V . Gardner Donald W. Shroll 
Janice Marie Gaylord Michael Roy Sweeney 
-Charles Gudgus (Dec. 72) Paula Carlson Weir 
Gregory Merlin Hampton IDee. 72) Warren William White (Dec. 72) 
Jimmie R. Wilson 
Bachelor of Science, Mathematics, Secondary Education 
Kathleen Fisk Baker Judy I rene Murphy (Dec. 72) 
eDarrell Mills (Dec. 72) Kenneth Scott Stewart 
Bachelor of Music, Performance 
Ronald Paul Itami Avonne Wilcox Whitcomb 
eLinda Carol Owens 
Bachelor of Music, Secondary EducatiOn 
Margaret Elizabeth Ewing (Dec. 72) Ray D . James 
Stephen Mark Smith 
Bachelor of Music, Theory and Composition 
eMarsha Christine Lambert 
Bachelor of Arts, Pol itical Science 
Donald Bruce Andrus I ,~"". D~" H.rt"oo Gordon Skip Lamm Cyril James Mri"'nnl 
ude e 
Bachelor of Arts, Social Science 
Stephen Smith Bu rggraf (Aug. 72) Carole Marie Kaurisch (Aug. 72) 
Richard John Dooley, Jr . Jack Charles Manfredo (Dec. 72) 
Patricia J. Fleming (Dec. 72) -Vera Wilson Pringle 
Joseph Adrian Flower (Dec. 72) James David Roush (Aug. 72) 
"Michael William Frith June Caryl Schmitz 
Alton Parke Garrard (Aug. 72) James J. Smith (Dec. 72) 
David R. Goodwin (Aug. 72) Wayne H . Sugg (Dec. 72) 
James Douglas Hinton (Aug. 72) Kevin K . Thompson 
James W. Jones (Aug. 72) Joy Rose Trunnell 
Marsha Joanne Jones Ethel T . Voorhis 
Randall Craig Kauffman Gordon C. Watson 
William M. Yost 
Bachelor of Arts, Social Science, Secondary Education 
Deborah Lee Dav ies (Dec. 72) 
James M. Fraser 
Janet B. Grange 
Walter William Lange 
Mary Lou Molitor (A ug. 72) 
Marvin R. Patten IDee. 72) 
Leland D . Powell 
Hurley T . Robison 
Sandra Shea Savage (Dec. 72) 
Jim L. Schmidt 
M ichael D. Smith 
Stephen W. Stokes 
Steven J. Thompson 
Bachelor of Arts, Social Work 
Karen Rae Atkins 
Phil S. Borresen 
Richard Dean Callaham (Dec. 72) 
Mary Ellen Collias (Dec. 72) 
Cathy Satterfield Cronk 
Edward Allen Easterling 
Clarence Allen Forsman (Aug. 72) 
Dennis Grenda 
Rick L. Hanna 
Craig Stephen Harvey 
Crystal B. Huey 
Danny R. Hutson 
Dav id A . Johnson 
Jo Anne Kalousek 
Dawn D . Langdon (Dec. 72) 
Carylon Ann McM illon (Dec. 72) 
Rita C. Miller (Dec. 72) 
Sheri Lynne Plumb 
Mary Jane Rong (Dec. 72) 
Claude Sheffield (Dec. 72) 
Patricia Kathleen Stewart 
Beth Ann Sturgill 
Sandra R. Taylor (Aug. 72) 
Randy G. Teall (Aug. 72) 
I ris June Toney 
Thomas Wright, Jr. 
Bachelor of Arts, Sociology 
"Jacquelyn L. Drake (Dec. 72) William Robert Proctor (Aug. 72) 
William Jack Helfrecht -Carol Victoria Riley 
-Steven N. Madsen (Aug. 72) William E. Romero 
Bachelor of Science, Sociology 
-Sharon Ann Royston 
Bachelor of Arts, Spanish 
Marsha Diane Coto 
Wallace Wakefield Cox (Dec. 72) 
Jud ith Ann Fisher (Aug. 72) 
Margarita Suto Hakenholz 
Bachelor of Arts, Theatre Arts 
Steve D . Drakulich (Dec. 72) 
Chauncey D . Hood 
-Andrea Parenteau 
Bill R. Reid 
Ginger Lea Scott (Dec. 72) 
Cecily Tippery 
Michael A. Westenskow (Aug. 72) 
Bachelor of Arts, Theatre Arts, Secondary Education 
George B. Borchers James L. Bottoms, Jr. 
SCHOOL OF BUSINESS 
Bachelor of Arts, Accounting 
Edward James Parkinson (Dec. 72) Jay Satterfield (Dec. 72) 
Bachelor of Business Administration, Accounting 
Jerry F . Aldape 
William M. Ameling 
Jean Elizabeth Anderson (Dec. 72) 
Mary Ellen Anderson (Dec. 72) 
-Nancy Ballard (Aug. 72) 
Michael L. Balls (Aug. 72) 
Daniel C. Bingaman 
Charles Wilber Boyd, Jr. (Aug. 72) 
Wallace C. Cahoon 
Tom E. Carlile 
Douglas R. Conner (Dec. 72) 
Larry R. Crawford 
Ronald L. Crow 
Peter T . Fallini 
Dennis R. Ferdinand (Dec. 72) 
"Paul Dietrich Fisk 
Robert Terrence Francis 
Jon Erik Gabrielson 
Bill J. Gettle (also Finance) 
Gerald E. Gibbens 
Larry Joe Green 
Melvin Harshman 
William Douglas Headden (Dec. 72) 
Randy L. Heidel 
Leo J. Henscheid (Dec. 72) 
Glenn Allen Herring 
Charmian Lou Hooban (Dec . 72) 
James Michael Hudson (Dec. 72) 
H . Kelly Knudsen (Dec. 72) 
Sister Mary Sharon Kuhn 
Treva C . Little 
James David Ober 
Donna K . Lopez (Dec. 72) 
William G. Lopez (Dec. 72) 
John Robert McManus 
Thomas J . Martin 
Harold I. Merchant, Jr. (Dec. 72) 
James R . Mitchell 
Jesse J. Myers (Dec. 72) 
Mervyn LeRoy Nelson (Aug. 72) 
Michael Edward Nourse (Dec. 72) 
Richard Allan Ogle 
Warren D. Packard, Jr. 
Jay Henry Pendlebury 
John James Ruppel 
Bruce Bryant Sherlock (Dec . 72) 
Gary Ray Slaathaug 
Bruce David Smith 
Robert E. Smith (Dec . 72) 
Joan Stewart (Dec. 72) 
Ronald A . Stratton 
Richard D . Strub 
James W. Sturgill (Dec. 72) 
Steven O. Tarter 
Stephen James Twohey (Dec. 72) 
Burke W. Vanderhoef 
J. Kurt Voight 
Wayland Ernest Waggoner 
Dee J. Warrell 
Donald Eugene Watkins (Dec. 72) 
Frank A . Wennstrom (Aug. 72) 
Gary Grant Williams 
Robert O. Wohlschlegel (Dec. 72) 
Bachelor of Business Administration, Business Education 
Dennis E. Ankeny (Dec. 72) Elvera Susan Kennedy 
Doris Budig Ken ye LaVon Kingsford 
Lloyd L. DeWitt Marie Sliman Kno x 
Beverly J. Evans (Aug. 72) Cathy E. Montgomery 
Lorraine M . Godfrey (Dec. 72) Richard B. Murdoch (Aug. 72) 
Sally M . Grindstaff (Aug. 72) Benita Elaine Ricketts 
Phil N. Hawks Karen L ee Samuelson (Dec. 72) 
Lynn C. Herndon (Dec. 72) Raymond L. Shalz (Dec. 72) 
Judith Ann Julian (Dec. 72) -Theresa M . Stauch 
Patric ia Grace Vice 
Bachelor of Arts, Economics 
John J. Armstrong 
Frank L . Ballard (Dec. 72) 
Michael R. Bingham 
Scott Burnum 
John Collard 
Paul Thomas Emmett 
Bill J . Gettle 
-Dennis Eldon Kirk 
Roland M . Parkhurst 
Loren M. Willeford (Dec. 72) 
Bachelor of Science, Economics 
Donald D. Dalton 
Bachelor of Business Administration, Finance 
Joseph C. Arness 
Joseph L. Cheek 
Thomas Fries Dixon 
John S. Draney (Dec . 72) 
Greg A . Gaston (Dec. 72) 
Martin J. Geier, Jr. 
Robert D. Gulley 
Richard C. Hachtel 
Drewie L. Hall (Dec. 72) 
George Arnold Haneke 
Su mma Cu m Laude +; M agna Cum Laude " ; Cum Laude _ 
Michael A . Johnson 
Michael I. Kidney (Gen. Bus.) (Dec . 72) 
William Dale Klinchuch (Dec. 72) 
eDavid G. Kohtz 
Gordon Nieffenegger 
Bryce L . Reyno lds 
Lloyd Sam Rule 
Thomas L. Stevenson 
John E. Wyman 
Mark A. Yates (Dec. 72) 
Bachelor of Arts, General Business Administration 
Ronald A . Albers (Dec. 72) 
Dav id L . Ayres (Dec. 72) 
Harry James Buckmaster (Dec. 72) 
Richard V. Burns (Dec. 72) 
Gary G . Butler (Dec. 72) 
Richard B. Cowie (A ug. 72) 
Douglas William Crisman (Dec . 72) 
D ouglas Joel Davidson 
Alan Kent Fitzgerald 
William Lee Franklin 
Benjamin F . F reeland (Dec . 72) 
Gary G . Haar (Aug. 72) 
Jack H . Hansen (Dec . 72) 
Merl in K. Hansen 
Nick C. Harr is 
Larry Ray Haugness 
Rona ld K. Helwege (Aug. 72) 
R. Mik e Hill (Dec . 72) 
Dale A . Hogan (Dec. 72) 
Charles Alan Hunter 
Russell L yn n Johnson (Dec. 72) 
Thomas M. Johnston (Dec . 72) 
Evelyn J. Ki ler (Dec. 72) 
Grant R. Komp (Aug. 72) 
John E. L athrop (Dec . 72) 
N . Vern Lyda (Dec. 72) 
Dennis H . McDowell (Dec. 72) 
James W. McKay (Dec. 72) 
James C lark Marcellu s (Dec. 72) 
Dennis G . Mou lds 
Steven Frank Oliver (Dec. 72) 
R ichard H . Pena (Dec. 72) 
David T erry Peugh (Dec. 72) 
Joseph Scott Piccion e (Aug. 72) 
Rexford D. Reagan (Aug. 72) 
Michael Don R equ ist 
Ivan F . Rice (Dec . 72) 
Steven W. Sanderson 
Duane Burr Smith 
Gordon C. Stewart 
Larry R. Taylor (Aug. 72) 
Raymond Owen Weed (Dec. 72) 
William C. Wharton (Dec . 72) 
Edward A. Wiese (Aug. 72) 
Allan R. Wolff (Dec . 72) 
H . Norman Wright (Dec. 72) 
Richard L. Yzaguirre 
Bachelor of BUSiness Administration, General Busine Administration 
James W. Austin (Dec. 72 ) Alvin D. Knapp 
Jay Phillip Baker Dennis Jay Krasselt (D ec . 72) 
Arthur James Berry III Mary Linda Jordan 
Keith S. Borup Daniel Patrick L ast (Dec. 72) 
Larry Michael Derrick eJ . Burdette Pratt 
Gary Giffin John Patri ck Shaffer 
William B . Hallyburton , Jr. Brian Dale Josep h Sopat yk 
Robin K. Hicks (Dec. 72) Joseph Ray Strahler 
Donald L . Holom Gregory Lynn Swardz 
eRobert D . Jameson Frank George Uriguen 
Vic tor A . Jones (Dec. 72) James Davis Vance, Jr. (Aug. 72) 
Steven C. Kimball eBarton L. Wheelwright 
Bachelor of Business Administration, Industrial Business 
Jimmie A . Cobler 
James Edward Cronk 
Jerry D . Fackrell 
Raymond Kent Friend 
Larry A . Hippler 
LaMont M . Kouba 
Tony J . Mayer 
Philip Allen Myers 
Bradford A . Nelson 
David Edward Owsley 
James Richey Schaufelberger 
N . Wayne Sellman 
Steven James Larrondo (Dec. 72) Terry Lee VanNortwick (Aug. 72) 
Don Carlos Young (Dec. 72) 
Bachelor of Science, Industrial Business 
R. James Johnson (Dec. 72) 
Morris Albers (Dec . 72) 
Bachelor of Arts, Marketing 
Pat Large 
Bachelor of Busmess Administration, Marketing 
William Cox Allen (Dec. 72) Thomas S. Barlow 
Wayne Morrey Anderson Larry Ray Blakley 
Summa Cum L aude . ; Magna Cum Laude " ; Cum Laude e 
Larry D . Bowman (Dec. 72) 
William F . Boyer 
Chester Paul Crawford (Aug. 72) 
Steven F. Crouse (Dec. 72) 
Marcia Ann Davidson 
Patrick J. Ebright (Aug. 72) 
William M . Ei senbeis (Aug. 72) 
Dennis Marice Frandsen (Dec. 72) 
Earl Gutenberger (Aug. 72) 
Howard Ray Harrison 
Bill Hay (Dec . 72) 
M ichael L ee H ealy 
Freder ick Pau l H edges (Dec. 72) 
Lonnie Kent Hicks (Dec. 72) 
Conly M. Hobson (Dec. 72) 
C. A lan Horner 
Jack C. Keef er (Aug. 72) 
Dennis E. L abrum (Dec. 72) 
Richard A . L arge (Dec . 72) 
Stann J. Lovan 
Harold B. McGuire (Aug. 72) 
W. Ronald Martini (Dec . 72) 
Steven Charles Moore (Dec. 72) 
Kattalin Noblia (Aug. 72) 
Nellie F . Pass 
M orr is L . Peterson 
Roger W. Rayburn 
James Michael Ross (Dec. 72) 
Frank W. Ryther (Aug. 72) 
Arlen Phillip Schmidt (Aug. 72) 
eMel R. Schumaker 
Kenneth W. St earns 
James E. T ay lor 
Wesley H . Tow le 
Jon H. Vanderhoef (Aug. 72) 
Lynn Danie l Waite 
Charles H . Weir (Dec. 72) 
Steven J . Westergard (Aug. 72) 
Robert L. YounQ 
Bachelor of Business Administration, Office Administration 
Doris House Bolen (D ec . 72) 
Leslie A . Ca ldwell (Aug. 72) 
Linda Jo Hoffman (Dec. 72) 
eFrances Jo M artin (Dec . 72) 
eJoyce Mason (Dec. 72) 
Pamela Suzette Rayburn (Dec . 72) 
Bachelor of Arts, Public Administration 
Ronald Ray Hall (Aug. 72) 
SCHOOL OF EDUCATION 
Bachelor of Arts. Elementary Education 
Regina A . Adam 
Judith Doores AI -Sarraf 
Jan ie Sue Baker 
Julianne Ball (Aug. 72) 
Lynne Marie Beguhl 
Jacqueline Ann Behler 
Mike E. Bierman 
Richard Charles Bogle (Aug. 72) 
eVirginia S. Bradley 
Stacia Norine Breyen 
Katherine Leona Brown 
Ambia J. Campbell (Dec . 72) 
Patricia Marie Chase 
Kristi Anne Choules 
Newell G. Cleaver (Dec. 72) 
" Kathryn Ann Compton 
Elizabeth R. Conover (Aug. 72) 
Linnie Ray Cowan (Aug. 72) 
Gretchen S. Crill (Aug. 72) 
JoDette Cudahy (Dec. 72) 
Mary Jeanette Devore 
David P. DiNodica 
Mary Ann Dodds 
Gordon Albert Dougal (Dec. 72) 
Daniel Patrick Dougherty 
e Joan M . Dudgeon (Dec. 72) 
Carol Anne Miler Dunten (Aug. 72) 
Richard A. Eason 
Eloise M . Edson (Aug. 72) 
Nancy Lee Ertter (Aug. 72) 
Kathleen M. Freeman (Dec. 72) 
Rosemary Fritz (Aug. 72) 
eLarry Gardner 
Fay E . Good (Aug. 72) 
Margaret Catherine Gwin 
Susan Kay Hamilton (Dec. 72) 
Lesli Lynne Hamm 
Penny Sue Harris 
Glen I. Hashimoto (Dec. 72) 
Nancy Ann Hatfield (Aug. 72) 
Elaine Henderson (Dec. 72) 
Margaret M . Hopson 
Dianne M . Horkley (Aug. 72) 
Jacqueline Anne Howard (Dec. 72) 
Dennis Frank Jacobson 
.Janet E. Johnson 
Marilyn J. Johnson 
eAlbert R . Klein 
Vena M . Kober 
Virginia A . Kohring 
Bert A . Landon 
Jerril DeMond LeFevre 
Kathleen Marie Lenker 
Pamela R. Link (Dec. 72) 
Saramae Jennings (Aug. 72) 
Patrick J. Knee (Aug. 72) 
Lia Faye Kuhlman (Aug. 72) 
Donn R. McGinnis (Dec. 72) 
Edna E. McLachlan (Aug. 72) 
Marjorie McLeod 
Jane Elizabeth Mack (Aug. 72) 
JoAnn R. Maxson (Aug. 72) 
Judy Ann Mick (Aug. 72) 
Don J. Miller (Dec. 72) 
eGlifford W. Mitchell (Dec . 72) 
"Joyce Dianne Montrose (Dec. 72) 
Elsie Mae Moore (Aug. 72) 
Sharon M . Newby 
eN ancy Elizabeth Odell 
Richard D. Padour (Aug . 72) 
Carol Anne Palmer (Aug. 72) 
Ronald Jack Pascoe 
Larry C. Peacock 
Karen E. Penland (Aug. 72) 
Ivan D. Phelps 
Dar Thel B. Pike (Aug. 72) 
Sally Ann Pittman (Aug. 72) 
Marsha A. Poncia (Dec. 72) 
.. Judene C. Presley 
David Dana Price 
Nancy l. Purdy (Dec. 72) 
Wanda W. Raffety (Aug. 72) 
Marcia A . Rausch 
Maxine H. Ray 
Hazel Lynne Reed (Aug. 72) 
Sandra R. Rosti 
Steven E. Ryals (Dec . 72) 
Connie Kay Sampson 
Sandra Sue Sasak i 
Vicki Lynn Schnabel 
L izbeth Jo Seitz 
James ElmerSims (Aug. 72) 
Susan Lee Smits 
Barbara Ann Stemmler 
Carrie M . Stivison 
Nelda S. Stubblefield (Aug. 72) 
Cindy Lynn Sullivan (Dec. 72) 
Lois Gene Sutton 
Adelle R. Thomas (Dec. 72) 
.. Marion N. Thomas 
Mary Ann Van Noy (Aug. 72) 
Juanita M. Weiner 
Regina Segunda Weiner (Dec. 72) 
eDennis E. Wheeler 
Carlye M. Woodman (Dec . 72) 
eCecelia E. Woodruff 
Lawrence D. Yost 
Susan V . Young (Aug. 72) 
Bachelor of Science, Physical Education, Secondary Education 
Tom A . Aipperspach (Dec. 72) 
Jackson Wayne Allred, Jr. 
Marsha l. Andrews 
Harry C. Angelos (Aug. 72) 
Ronnie S. Austin (Dec. 72) 
G. Ramon Bittner (Dec. 72) 
Christine R. Blakley 
Booker Tee Brown 
Laurie J. Burke (Dec. 72) 
Richard G. Conley (Aug. 72) 
Roberta l. Day (Dec. 72) 
Lucy A. Des Aulniers (Dec. 72) 
Richard A . Dickerson (Aug. 72) 
Burce D. Edgerton (Dec . 72) 
Barbara S. Eisenbarth 
Darl a Deane Elsass 
Ronald A . Enright (Dec. 72) 
JoAnn Gill 
Ronald Ray Hill (Dec . 72) 
Eileen Hughes 
Diann Lee Hurd 
Mike W. Huter (Dec. 72) 
William G. Knox 
Robert B. Korte (Dec. 72) 
Stephen l. Larson (Aug. 72) 
Carmen R. Latina (Dec. 72) 
Vincent R. Leedy 
eGail Lewis 
ePatricia M . Linck (Dec. 72) 
R. Brent Loveless 
Donald Franklin McGlinchey (Dec. 72) 
Danny A . Maitlen 
Richard Dean Mergenthaler 
Patrick Gorman Miller 
Vernon B. Morse (Dec. 72) 
Vernon l. Phillips (Dec. 72) 
Shea D. K. Pila (Dec. 72) 
Rodney A. Pruett 
Donald D. Rae 
Jeanie Marie Reilly 
Roanne Rich 
Rod E. Ruddles 
Edd W. Story (Aug. 72) 
Hal Takahashi (Dec. 72) 
Ira B. Thomas, III 
Alexander Ulaszonek 
Edward Charles Varner, Jr. IAug. 72) 
Steven G. Vogel 
Larry A. Walter 
Michael R. Wentworth 
Douglas J. Woolsey (Aug. 72) 
Bachelor of Arts, Psychology 
Sandra Coates 
Alvia l. Henderson 
eRon Peterson 
Stephen D. Seaking IAug. 72) 
Loren Ray Wheeler 
Bachelor of Science, Psychology 
Sharon l. Barnes (Aug. 72) 
Richard Earle Boyes 
Tim Collias (Dec. 72) 
Darryl W. Dazey 
Merrick D. Dodds (Dec. 72) 
Mary E . Reid (Aug. 72) 
Julie Takeuchi (Dec. 72) 
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES 
Bachelor of Arts, Environmental Health 
Roger William Gehrke (Dec. 72) 
Jerry M . Krebs (Dec. 72) 
Daniel Walter Kriz (Dec. 72) 
David Ray Meredith 
eSharla Gay Roam 
Jon W. Wroten (Dec. 72) 
Bachelor of Arts, Medical Technology 
Judith Marie Dragoo IAug. 72) 
Summa Cum L aude . ; Magna Cum Laude " ; Cum L aude e 
Bachelor of Science, Medical Technology 
Stella Jane Apple 
"Twylia J . Goodell IAug. 72) 
Kathryn E. Holgate (Dec. 72) 
Charles Max Long (Aug. 72) 
Peggy Ann Williams (Aug. 72) 
Bachelor of Science, Pre·Medical Studies 
James F. Pass Larry Tidwell (Dec. 72) 
John Woodard Tillman (Aug. 72) 
Associate of Science 
Bonnie J. Abel Linda Luane Hickman IAug. 72) 
Karla l. Addy Martha High ley 
Deanne Arlene Allred IDec. 72) Joan Elaine Hildwein 
Patricia Noonan Anderson Anne E. Horton 
Penny June Anderson Alex P. Hugo 
Mary Ellen Anderton Nancy Joy Huston 
Toni R. Balderrama Nancy Marian Huxsol 
Gail Morie Baldrica Constance Lee Hyke 
Laurel K. Ball Judith A. Jensen 
Danna l. Barnhart Pamela Kaye Jensen 
eJudy Ann Bartz Diane Kay Johnson 
Cynthia Benedict Kathleen Ann Kirkpatrick 
Katherine Ann Berger Nancy Klam 
"Kay L ynn Bollschweiler Cindy Sue Kubena (Dec. 72) 
Christina E. Bonadiman Judy M . Legg IAug. 72) 
Diane Kay Bowen Mary E. Leonard 
Dwight Hugh Bowker Myra Jean Lindsay 
Troy Britton Harold l. Littlefield 
Deborah Diane Broadie Paul W. Long 
Karen Mae Brown Leona Frances McCammon 
Mary Kathleen Brown Betty Lee McGregor 
Nanette Brown Bonnie Lou McGregor 
Patr icia Kay Burr Linda Sue McLaughlin 
Julie Norris Cain Susan Madarieta 
Christine M . Chadez Carol Ann I)/Ieyer 
eBarbara Ann Choate eMarcia Ann Meyer 
Larry Irwin Clauson Bryan Miller (Dec. 72) 
Cynthia M. Clot Loretta M. Miller 
Christine Coman (Aug. 72) Sheryl D. Montierth 
Trella Rae Conyers Jacki Lynn Moran 
Theresa C. Cordes Linda Christine Moreland 
Cathy Jane Cravens (Dec. 72) Cathleen Marie Morgan 
Lynn Irene Crummett Loretta Morgner 
Sharon Kay Dance (Dec. 72) Harue Morizawa 
Beverly Sue Davenport Pamela Dawn Morrissey 
Mary Lue Davey Julianna Marie Muecke 
Ruth Davis eJoan l. Nelson 
Rhonda R. DeLoe Linda Carol Nelson 
Kathleen Anne Deming Judy A. Nicks 
Carolyn M . Dinsmore Sheila Marie O'Connell 
eMary Rosalie Dodds Christine Sue O'Neall 
Thomas Terrence Donahue IDec. 72) Alice Gay Orr 
Neil l. Emerizy Janice Marie Ott 
I rene M . Englund Lorraine E . Partridge 
Karen M. Erwin Carla Jean Paskett 
Carole Louise Fontes 
Katherine I rene Freeman 
Mary C. Gesas 
Gayle Marie Goodin 
Robyn Greever 
eAnne E. Hamilton 
Arvel B. Hansen 
Merry Jo Hansen 
Patricia Jean Hansen 
Terrilyn Hansen 
eJohn Thomas Hardin IDec. 72) 
Beverly Frazier Hemler 
Judith Larson Hezeltine 
eCatherine E. Phelps 
Ramona Mary Plaza 
Doris Arlene Points 
Roger G. Potratz 
Rhonda Lynn Price 
Martha I rene Reutzel 
Rhonda Kay Richart 
Linda Diane Riley 
Janice I rene Ringler 
Alice Ayers Robertson 
eJoan F. Robertson 
Li nda J. R agers 
Colleen Rolph 
Connie Sue Rongey 
Judy Belle Rosclahl 
Mark Schuette Rosendahl 
V ick i l. Seely 
Robin J. Sherwood 
Julia Marlowe Simon 
Duane E. Sipila 
Armene Smith 
-Jane Gerdes Smith 
Margaret Ann Solterbeck 
Janet l. Sorensen 
Peggy Lou Smith Sower 
Lila A . Stanger 
Beth R. Stokes 
Minnie M. Stoumbaugh (Aug. 72) 
Bonnie Thompson 
Elsie Jane Thompson 
Renay E. Tracy 
Linda L . Valentine 
Kathleen Therese Ann Van Handel 
Jerry Lynn Van Derhoff 
Marlene Carol Varin 
.Gloria Ann Vincent 
Charlene Ann V ining 
Linda Joan Wall 
Judith Ann Walters (Dec. 72) 
Linda Ann Watkins 
-Leo Dennis Wees 
Marshall K . West (Dec. 72) 
Faye Louise Westbrook 
Li nda Westergard 
Doris M. Widman 
Marcia RoLayne Wiley 
Claudia Fay Wilkerson 
Kathryn Iva Wilkins 
Glenda Winn 
Sidney Ann Wise 
Lynda Diane Yergenson (Aug. 72) 
Jean nette A . York 
Mary Sophia Ziegler (Dec. 72) 
Associate of Applied Science 
Craig Douglas Andrews (Dec. 72) -LaVere E. Lee 
David C. A shton Johnathan Wade Makin 
Albert A . Capaul (Dec. 72) Dirk Lee M inatre 
Marshall D. Caston (Dec. 72) David Alan Page 
Harold E. Cavin .David Carl Patch 
Christina Dodd Dale E. Quesnell 
Howard E. Edgemon (Dec. 72) James M . Richter 
Eugene Everett Erickson Willie D . Rowell 
Frank Campbell Flory (Dec. 72) Harold W. Seeley 
-Jack M . Gantz Monty LaRay Simpkins 
Gilbert L. Green Gaylen Smith 
Darrell F. Hanssen (Dec. 72) Lyle R'. Swenson 
-Gary Paul Hohstadt Darryl C. Thornton 
Rodney L. Jones Stanley R. Trummell 
Tom D . King, Jr. (Dec. 72) Gary M . Wilbert (Dec. 72) 
Terry l. Ketterling Douglas P. Ware 
-James R. Atkinson 
Clifford A . Boyer 
.Craig E. Day 
Curtis Edwards 
~eWayne A . Field (Dec. 72) 
Dana Lee Hansen 
Edward Leon Heavin 
-Barbara L. Himrod 
John R. Holbrook 
Robert C. Hosford (Dec. 72) 
• Rodney E. Huston 
.Robert L . Irving 
Lloyd P. Killingsworth 
Ronald D. Maughan (Dec. 72) 
Merle F. Meyer 
Dennis L. M iraele 
1J0naid Lee Monteith 
-Glenn Mouser 
_Edwin Floyd Mumford 
Farrell K. Nate (Dec. 72) 
Gary l. Padgett 
Thomas A. Points 
Robert C. Redfern 
Justin Rubelt 
-Roger C. Sellman 
Robert H. Sh.lpel (Dec. 72) 
Larry F. Smith 
Robert W. Smylie 
.Norman C. Steele, Jr. 
Robert T. Thompson 
Kent Thorngren 
Kenneth R obert Weathers 
Stanley E. WoodburY,Jr. (Dec. 72) 
Certificate of Completion 
Leonard C. Abbott (Aug. 72) 
Grant D . Amano (Aug. 72) 
James I rving Baldwin, II 
Charles James Bayless (Aug. 72) 
Richard E. Beck (Aug. 72) 
Patricia B. Braucher 
John R. Breshears (Dec. 72) 
Walter Elliott Brown, III 
Floyd Arthur Burns (Aug. 72) 
Stella Margaret Caesar 
_JoAnn Campbell 
Don Chance (Aug. 72) 
_Neil Clair 
David F . Collins (Aug. 72) 
Raymond G. Denney (Aug. 72) 
tCarl E. Dobyns 
Gerald l. Eggleston (Aug. 72) 
Stephen D . Evans (Aug. 72) 
Clyde James Fackrell 
Gary I. Ferrin 
Perry Joe Fowble (Aug. 72) 
Pete O. Friend 
Stanley J. Fuller (Dec. 72) 
Craig Lawrence Gross 
Lynn M. Grover (Aug. 72) 
Kenneth l. Haylett (Aug. 72) 
Burke Lee Hereford 
.Candy L . Hobbs 
Herman L . Holt (Dec. 72) 
Stanley R. Holtz (Aug. 72) 
-Kay Johnson 
Russell F. Ketchum 
Jerald C . Ketterling (Aug. 72) 
Suzanne Marie King 
Gary D . Kurtz (Aug. 72) 
Robert A . Larson (Dec. 72) 
Robert P. Law (Aug. 72) 
Rebecca Louise Lawson 
Lary G. Lay 
Debra F aye Lazzarini 
Daniel D. Ledington (Aug. 72) 
Gerald L. Leighton 
Terry Lee Leinberger (Aug. 72) 
Raul R. Lopez (Aug. 72) 
Richard J. Ludovic 
Jarnes A. McDonald (Aug. 72) 
Cheryl McFarland 
Doug Marston (Aug. 72) 
Nathan Leslie Marvin 
Gary R. Murgoitio 
Steven M . Nesmith (Aug. 72) 
-Steven Kirk Powell 
George Richardson, Jr. (Aug. 72) 
Terri Lynn Richart 
+Gordon E. Rieger 
Steve R. Robbins (Aug. 72) 
John P. Roberts (Aug. 72) 
April Dawn Romero 
Gary R. Rucker (Aug. 72) 
Steven C. Sargent 
Penny Lou Schmechel 
Thomas Michael Schuler (Aug. 72) 
Sally Snell 
John Francis Sorce (Aug. 72) 
-Clyde D . Steinbach (Aug. 72) 
Raedean Stone 
-George Takeuchi (Aug. 72) 
Marvin L. Tally 
Robin E. Teeter (Aug. 72) 
Robert l. Thomas (Dec. 72) 
Mary Uranga 
Bruce D . Wallace (Aug. 72) 
Gwenna Lynn Walter 
Daniel R. Whiteley (Aug. 72) 
Jerald R. Williams (Aug. 72) 
.Laura L . Wood 
Kent M . Yerrington (Aug. 72) 
Certificate of Completion, Licensed Practical Nursing 
Roberta l. Ear I 
Dulce F. Egbert 
Barbara J. Ethridge 
Katherine Griffith 
Bonnie J. Hendricks 
Carolyn Kakefolas 
Nancy L. Malone 
Mary Lee Biggers 
Laurie Lynn Cameron 
Susan Kay Campbell 
Connie Marie Costello 
Eveline H. Eccard 
Joan D. Evans 
Sharon Jean Fannin 
Vicki Sue Hall 
April Louisa Haycock 
Mary Jo Hubbard 
Dollcenia Mae Little 
Billie G. Lorentzson 
Patricia Ann Poole 
Joan S. Baker 
I vonna Marie Bethel 
Dolores M . Bliss 
Susan A . Gettle 
Teresa Harrigfeld 
Eva lIean Holt 
Thelma M. Hull 
Mary Alice Jones 
G. Alice Killough 
Carole Ann Logston 
Barbara Ann Nipper 
Patricia LaVille Owens 
Rosella R. May 
Deloris Sue McCool 
Verlynne Samuelson 
Donna Stone 
Susan l. Wood 
Kay E. Young 
Joyce L. Yribar 
Virginia L. Purdy 
Patricia A. Reed 
Elizabeth B. Ruffing 
Diane Lee Simpson 
Julie Staup 
Lyndia Tucker 
Charlotte Ann Twilegar 
Margaret Nadine Watson 
Judi Webb 
Joan D. Wetzel 
Connie Sue Williams 
Leta Mae Wolfe 
Alex E. Zarybnicky 
Lois M . Perfect 
Karen Sue Rice 
Diane Carol Sheesley 
Sandy K. Stewart 
Georganna Ruth Stoops 
Denise Lorraine Stutzman 
Pauline G. Tackett 
Karen Kae Vaden 
Lela Bernice Wade 
T arnara l. Ward 
Jo Ann Warren 
Lora Lee Wright 
SCHOLARSHIP AND LOAN FUNDS 
The College expresses its thanks to the following individuals, firms, organizations, and memorial contributors who are this year and next 
year providing scholarships and loan funds to worthy Boise State students. Bequests indicated by * are managed by Boise State College 
Financial Aid Fund to provide revenue for scholarships. 
Ada Council P.T.A. District 2 · Meridian 
Ada County School Food Service Association 
Mrs. Eva Adams 
Rose Richer Adkison Memorial 
V ince Aguirre Memorial Scholarship Fund' 
Air Force Aid Society 
Albertson's Inc. 
Alpha Delta Kappa Beta Chapter 
Alpha Kappa Psi, Theta Omicron Chapter (Robert 
Dw ight Jacobson Memorial) 
Altrusa Club of Boise 
A merican Association of University Women, 
Burley· Rupert Branch 
American Association of University Women, Boise 
Branch 
American Baptist Board of Edu cation & Publication 
American Business Women's Association , Boise 
Centennial Chapter 
American Business Women 's Association, Les Bois 
Chapter 
American Legion Auxiliary, John Regan Unit No.2 
American Legion Gem Boys State and Boise State 
College 
Dennis Anderson Memorial 
C. C. and Henrietta W. Anderson Foundation 
Mrs. Segrid Andersen 
Mr. and Mrs. B. J. Armstrong, Village Inn Restaurant 
B.P .O.E. Elks, Boise Lodge 310 
Virginia O. Baird Bequest ' 
Dr . John Baldwin 
Ballantyne Fund' 
Bank of America Foundation 
Bank of Idaho 
Barstow Police Officers Association , Barstow, 
California 
Mrs. Guy Barton Memorial ' 
Mr. and Mrs. Herbert K. Bell 
Mr. Norm Bell· Norm Bell Auto Safety Center 
Ms. Julia Belt 
M r. Lau rence Bettis 
Mr. and Mrs. Raymond Betty 
Cob Bissell Baseball Scholarship Fund' 
Blaine County Junior Miss 
Dr. and Mrs. Loren D. Blickenstaff 
Mrs. A. B . Boeck 
Mr. and Mrs. Max A. Boesiger 
Bogus Basin Ski Club 
Bogus Basin Recreational Association (Royal Cup 
Race Benefit 
Boise Ad Club-Syms York Company 
Boise Cascade Foundation, Safety Achievement 
Scholarships 
Boise Business and Professional Women's Club 
Boise Choristers Club 
Boise Civitan Club 
Boise Home Economists 
Boise P .T.A. Council 
Boise City Panhellenic Association 
Mr. and Mrs. Bruce Bowler 
BSC Alumni Scholarships, Eugene B . Chaffee Annual 
Award 
Ms. Lela Braun 
Mrs. Alfred Budge Memorial 
Dr. Bruce Budge and Drew Budge Memorial 
Brazelton Educational Trust 
Brownfield's Incorporated 
Bureau of I ndian Affairs 
Burley Rotary Club 
Mr. and Mrs. A. H . Caine 
W. George and Laura B. Campbell Fund , BSC 
Foundation, Inc. 
Canyon County Medical Auxiliary 
Canyon County Nursing Association 
Can· lda Secretaries A ssociation 
Capital Fly ing Service 
Dr. and Mrs. Eugene B. Chaffee 
Madis Chapin 
Chevrolet Motor Division (Guthrie Award) 
Emmett Clemons Cline, Inc . 
Mr. and Mrs. Tom Clevirly 
Columbia University , New York 
Mrs: H. E. Cornell 
Council School District 
Calvin C. and Fannie Cobb Scholarships, The Margaret 
Cobb Ailshie Trust 
Columbia University Officers' Children Scholarship 
Craigmont Chamber of Commerce 
Craigmont Jaycees 
Mrs. Victoria Croft 
Laura Moore Cunningham Foundation, Idaho First 
National Bank Trust Department 
Jack Crumpacker Memorial 
Data Processing Management Association, Central 
Idaho Chapter 
Mr. and Mrs. Mowbray Davidson 
Dedoulomai Club, Filer, Idaho 
Delta Delta Delta 
Dr. Robert DeNeufville 
Dolphin Scholarship Foundation , Norfolk, Virginia 
Mr. and Mrs. Robert Drake 
Walter and Leona Dufresne 
Earl Wooster High School, Reno, Nevada 
Dr. Virginia M . Ebert Memorial ' 
Mr. and Mrs. Galen Ebright 
Genevieve K . Edmonds 
Dr. and Mrs. Roy Ellsworth 
Elmore Lodge No. 30, W. H. Wilson Memorial, 
Mountain Home, Idaho 
Emmett Business & Professional Women' s Club 
Emmett High School National Honor Society 
Engineering, Inc. 
Epsilon Sigma Alpha, Beta Zeta Chapter 
Ms. Madge H. Erstad 
Esquires Club of Boise State College 
Mr. and Mrs. R. V. Estell and Family 
Faculty Wives and Women Club - BSC 
Ms. Dorothy C . Felton 
Lynn F ereday Memorial 
Mr. and Mrs. E. R. Ferguson 
Mr. and Mrs. Glenn A . Fickle 
First Security Foundation 
Max C. Fleischmann Foundation Scholarship 
Mr. and Mrs. Elmer Folk 
Foundation for Counselor Education 
Fruitland High School National Honor Society 
Future Business Leaders 
Mr. and Mrs. Ronald Gabel 
Mr. and Mrs. Robert Gibb 
Glenns Ferry High School Associated Student Body 
Golden Z Club· BSC (Maymie Pierce Scholarship) 
Goodwill Circle, New Meadows, Idaho 
Dr. C. Wallace Gould Memorial 
Grangeville P.T.A . 
Greater Boise Chamber of Commerce 
Mr. and Mrs. Robert Hamersley 
Ada Y . Hatch Awards 
Mrs. Alice Hatton 
Hayden Lake Country Club, Hayden Lake, Idaho 
Hecla-Bunker Hill Foundation 
Mr. and Mrs. Edward Hedges 
Katherine S. and Katherine J. Heller 
Helms Foundation, Los Angeles, California 
Highland High School, Pocatello, Idaho 
Hobart Sales & Service 
Ms. DorisT. Hiler 
Hobart Sales & ServicQ 
Hoff Lumber Company 
Holsinger Music, Inc. 
Mr. Robert Hooker 
Mr. James Hopper 
Potter Tylee Howard Memorial Scholarship 
Mr. Harry A . Hultgren 
Hummel, Hummel, Jones & Shawver 
Idaho Bank and Trust Company 
Idaho Bowling Proprietors Association 
Idaho Chemical I ndustries, Inc. 
Idaho City Community Club 
Idaho Federation of Women's Clubs, Alexis Club 
Idaho First National Bank 
Idaho Golf Angels, Inc. 
Idaho State Federation of Music Clubs 
I daho Tuberculosis and Respiratory Disease 
Association 
Idaho Society of Professional Engineers Ladies 
Auxiliary 
The Intermountain Company, Missoula, Montana 
I ntermountain Gas Company 
Mr. and Mrs. Howard Johns 
E. N. Jones, Jr. M.D. 
Robert F . Jones Memorial Scholarship' 
Dr. Robert Juola 
Mr. and Mrs. John Kallas 
Mr. and Mrs. Murray Kidd and Family 
Mr. and Mrs. Alvard Kiler 
Kimberly-Hansen Murtaugh Educational Trust 
Kimberly Public Schools 
Kimberly P.T.A . 
Kiwanis Club, Fallon, Nevada 
KTVB, Inc. 
Kuna Grange, No. 59 
LaRue DeMolay Scholarship 
Mrs. Carnee W. Lawrence and Family 
Deall Adams Leitner Scholarship 
Albert B. L eslie Memorial Art Scholarship 
Dr. L. F. L esser 
L y nes and Anderson, Inc. 
Luci lle Lippincott Memor ia l V o ice Scholarsh ip ' 
A. T . MacQuivey 
Dr. and Mrs. Angus McDonald 
The Madrigal Club 
Marsing Commun ity Scholarships 
Ms. Margaret Martin 
McCall-Donnelly Schoo ls - National Honor Society 
Meri d ian Distr ict Teachers Association 
Meridian H igh School Associated Student Body 
Meridian Lions Club 
Helen Moore Memorial Scho larship 
M iss Boise Pageant 
Mortgage-I nsurance Corporation (Rolland H. Smith 
Memorial) 
M usic Department - BSC 
Nampa Dollars for Scholars, Nampa Community 
Scholarship Fund 
Nampa Jaycees Junior Miss Scho larship 
National Merit Scho larship Corporat ion 
National Secretaries Association, Boise Chapter 
Nampa P.T.A. 
NCO W ives Club, Mou ntain Home Ai r Force Base, Idaho 
Mrs. Henry M. Nelson 
Mr. and Mrs. C . M . Newhouse 
Mrs. Lilli an L. Newton 
Nez Perce Tribal Executive Comm ittee 
Ore- Ida Foods, Inc. 
Orofino Key Club 
Parma L ions C lub 
Mrs. Do rothy Patterson 
P.E .O. Sisterhood, Mountain Home, Idaho 
P.E.O. Sisterhood, Ontario, Oregon 
P .T.O ., New Plymouth , Idaho 
Bertram L. Perkins Memorial 
Clyde F . Potter Memorial ' 
Jim Piva Memorial 
Pot latch Forests Foundation, Inc. 
Power T oo l and Mach inery Company 
Professional Baseball College Scholarship Plan 
Mr. and Mrs. R . Stan ley Rh ees 
Joan Richardson Edu cat ion Memorial 
Robert D. Ridinger Scholarship 
L . D. Robbins Memorial Scholarship 
Mrs. Genevieve Robertso n 
Rogerts Brot hers Company 
Student N ational Education Association, BSC 
Saudi Arabi an Education Mission 
Mrs. G . C. Scharf 
Emmett E. Schille Scholarships 
Mr. and Mrs. George R. Schoedinger, Jr . 
Mr. and Mrs. John A. Schoonover (Marching Band 
Grants) 
J. R . Schwartz Memorial 
Science Competition Awards - BSC 
Mrs. LoisSexty 
J . R. Simplot Company 
Skyline High School Associated Student Body, Idaho 
Falls, Idaho 
Mr. and Mrs. L . Van Smith 
Mr. and Mrs. Reuel Smith 
Rolland H. Smith Memorial Scholarship 
Soroptimist Club of Boise 
Southwest District Dental Association Auxiliary 
Mrs. Glen P. Southward and Family 
Mrs. Ellen T . Sproat 
Jeanne Stearns Memorial ' 
Stei ner American Foundation, I nc., Salt L ake City, 
Utah 
Mrs. Varina D. Sto lle 
Stone Piano and Organ 
Wi lli s E. Sul l ivan 
Sunshine Mi ning Company 
Sunshine Biscuits Foundation 
Sunshine Club, BSC 
Ms. Genevieve Sutton 
Swendsen Scho larsh i'p T rust 
T au Alpha Pi Vocational Awards 
Mr. and Mrs. Armond Tay lor 
Ms. Suzanne T aylor 
Tenino High School, Tenino, Washington 
Ms. Birdina Tennell 
Theatre Arts Scholarship Awards - BSC 
V ictor Thorsell Memoria l ' 
Mr. and Mrs. M. H. Thometz 
Mr. and Mrs. Kenneth Todd 
Touche Ross and Company 
The Treacy Company 
Mr. A. Thomas Tru sk y 
Tuesday Musicale 
Tund ra Films 
Turrell Fund 
Twin Falls Bank and Trust Company, Kimberly, Idaho 
Twin Falls Senior High Girls League 
Jacob Ullman Memorial Scholarship ' 
Ms. Rena Ullman 
Mrs. Victoria Urresti 
Valky ries - BSC 
Watk ins Construction Company 
Sidney Waterhouse Memoria l ' 
Wayne Van Liew Memorial Scholarship 
J. Weil and Company 
Welcome Wagon Newcomers Club of Boi se 
Sherman N. Weisgerber Memorial ' 
Mr. James H. Wi ley 
Floribel Bergh Wi lliams Memorial Tru st ' 
Willing Workers Club of Lenore 
Edward and Gary Wilson Memorial 
L . S . Wood Charitable Trust 
Pau l Worthan 
Wood River High School 
Women 's Idaho Motor Transport Auxiliary 
Zonta Club (Genevieve Turnipseed Scholarship) 
Associated Women Students Loan Fund 
Ballantyne Loan Fund ' 
R. C. Bullington Memorial Student Loan Fund 
Campbell Loan Fund 
Preston Capell Loan Fund 
Capital Kiwanis Loan Fund 
Elmer S. Chaffee Memorial Loan Fund 
John B. Chatburn Memorial Fund 
Citizens Loan Fund (Boise Kiwanis Club, Boise Rotary 
Club, Boise Exchange Club) 
Collister Cultivators Garden Club 
Cornforth Loan Fund 
Clisby Edlefsen Loan Fund 
Data Processing Management Association Loan Fund 
Lon A . Davis Memorial Loan Fund 
Jim Edmunds Memorial Student Loan Fund 
Martha G and Mrs. F red Fenton 
Janeal Fitzsimmons Memorial Loan Fund 
L uci ll e T. Fort er Loan Fund 
Hattie P. Gesner-Mildred H. Cecil Memorial Loan 
Fund 
Otto T . Gottenberg Memorial Loan Fu nd 
W. L. Gottenberg Foreign Student L oan Fund 
Fern Hart Memor ial Loan F und 
Wi lliam C. Heaz le 
Idaho Peace Officers Assoc iation Fund 
I ntercollegiate Knights - Buick Motor Division Loan 
Fu nd 
Lois June Johnson Memorial L oan Fund 
D. W. Kennedy Memorial L oan Fund 
Nelle Kerr Memorial Fund 
Mary E. King Memorial Loan Fund 
Myrt le McClary Memorial Loan Fund 
Robert T. McEwan Memorial Loan Fund 
Jennie McFarlane Fellowship Loan Fund 
Gilbert M. Mathison Memorial L oan Fund 
H. Albert Neal L oan Fund 
Aney-Neumeister Student L oan Fund 
Robert J. Newell Engineering Memorial Loan Fund 
Thomas R. Newell 
Gary O'Connell Memoria l Student Aid Fu nd 
Al ice J. Pecora Memorial Loan Fund 
Physicians Memorial Loan Fund 
Rosa E. Putnam Memor ial Loan Fund 
St. Luke's Hospita l Medical Staff 
Sears-Roebuck Loan Fund 
John R. Shell Memorial L oan Fund 
Mariwyn Somers 
Jeanne G. Stearn s Memorial Student L oan Fund 
Lloyd C. Stenger L oan Fund 
Doris Hoyer Veach Memoria l 
John E . Voorhees Memoria l Loan Fund 
Warner Memorial Loan Fund 
L y las W. Wasson Memorial L oan Fund 
Dale E. Watt s Memorial Loan Fund 
Lucille C. Wilkie Loan Fund 
J. D. Wolfe Memorial Loan Fund 
